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BREVES RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
Carlos Alarcón Cabrera
Catedrático de Filosofía del Derecho y Fi-
losofía Política en la Universidad Pablo de 
Olavide. Anteriormente fue profesor per-
manente en la Universidad de Sevilla y en 
la Universidad de Huelva, y profesor visi-
tante en la Università degli studi di Pavia y 
en la University of Helsinki. Ha dirigido el 
Departamento Theodor Mommsen de la 
Universidad de Huelva y el Departamen-
to de Derecho Público de la Universidad 
Pablo de Olavide. Fue también Secretario 
General de la Universidad de Huelva, y Vi-
cerrector primero de la Universidad Pablo 
de Olavide, de la que actualmente es su 
Defensor Universitario. Fue entre 2007 y 
2011 Presidente de la Sociedad Española 
de Filosofía jurídica y política, de la que 
actualmente es su Presidente de Honor. 
Entre sus libros destacan La paz como 
valor en el constitucionalismo compara-
do (1988), Normas y paradojas (1993), 
Validez, lógica y derecho (1998), Leccio-
nes de lógica jurídica (2000), Causalidad 
y normatividad (2002), Justicia electoral 
(junto a Ramón Soriano, 2004), Historia 
electoral de los Estados Unidos (2006) y 
Creer en Hitler. El dominio de la fe y la 
sumisión sobre la libertad (2016)
Elisenda Antón Carbonell
Licenciada en Ciencia Política y de la Ad-
ministración por la Universidad Autónoma 
de Barcelona y l’Università degli Studi di Fi-
renze, Máster en Desarrollo y Cooperación 
Internacional (Instituto EGOA, UPV), Máster 
en Mediación y Resolución de Conflictos 
(IL3-UB). Actualmente trabaja como Media-
dora comunitaria del Ayuntamiento de Sant 
Boi del Llobregat (Barcelona), y es también 
formadora y consultora en temas de convi-
vencia y prácticas restaurativas. Miembro 
del GRIUB (Grup de Recerca en Intel.ligen-
cia de la Universitat de Barcelona).
Joan Antón Mellón
Catedrático de Ciencia Política y de la Ad-
ministración de la Universidad de Barce-
lona. Sus principales áreas de investiga-
ción son la Teoría política de la derecha 
radical, Inteligencia y análisis estratégico 
y violencia política. Ha realizado numero-
sos informes sobre violencia política, ra-
dicalización y contrarradicalización para 
diferentes administraciones (Ayuntamien-
tos, Diputación de Barcelona, Gobierno 
Central). De su producción académica 
destacan los siguientes trabajos: Pensa-
miento Político en la España Contempo-
ránea (1800—1950) (1992); Ideologías 
y Movimientos Políticos Contemporáneos 
(1998); Las ideas políticas en el siglo XXI 
(2002); El fascismo clásico y sus epígonos 
(2012); Islamismo yihadista: radicaliza-
ción y contrarradicalización (2015). 
Manuel Arias Maldonado
Profesor Titular de Ciencia Política en la 
Universidad de Málaga. Su investigación 
ha girado, principalmente, en torno a la 
dimensión política y filosófica del medio 
ambiente, la teoría de la democracia, el li-
beralismo político, las nuevas tecnologías, 
el populismo y la afectividad política. Es 
autor de las monografías Sueño y menti-
ra del ecologismo. Naturaleza, sociedad, 
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democracia (Siglo XXI, 2008), Real Green. 
Sustainability after the End of Nature (Ash-
gate, 2012; Premio al Mejor Libro del Año 
2012 otorgado por la Asociación Española 
de Ciencia Política) y Environment & So-
ciety. Socionatural Relations in the Anthro-
pocene (Springer, 2015). Su último libro 
es La democracia sentimental. Política y 
emociones en el siglo XXI (Página Indó-
mita, 2016). En febrero de 2018 publica-
rá Antropoceno. Repensar la humanidad 
en la nueva época geológica (Taurus). Ha 
publicado artículos en numerosas revistas 
académicas nacionales e internacionales.
Hans-Georg Betz
Actualmente profesor adjunto de ciencias 
políticas en la Universidad de Zurich. Con 
anterioridad ha sido docente en la York 
University (Toronto), la escuela Paul Nit-
ze de Estudios Internacionales Avanzados 
(Washington, D.C.) y la Universidad de 
Marquette (Milwaukee). Es autor de varios 
libros sobre el populismo radical de dere-
chas y ha escrito numerosos artículos y 
trabajos de investigación sobre la derecha 
radical, el populismo y el nativismo en las 
democracias liberales avanzadas.
María Isabel Cepeda González
Doctora en Ciencias Económicas. Pro-
fesora de tiempo completo en el Dpto. 
Historia Económica y Filosofía Moral. 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 
Profesora de Violencia Doméstica y Gé-
nero, especializada en género, sexismo 
y discriminación. Autora de artículos, li-
bros y capítulos de libros, en publicacio-
nes nacionales e internacionales. Árbitro 
en Congresos nacionales e internaciona-
les de reconocido prestigio. Evaluadora 
en revistas científicas internacionales 
indexadas. 
José Cepedello Boiso
Doctor en Filosofía (2002) por la Univer-
sidad de Sevilla, se licenció en Filosofía 
(1990), en Filología Hispánica (1991) y en 
Derecho (2001), por la misma Universidad, 
tras ejercer diversas ocupaciones labora-
les, como profesor particular de enseñan-
za primaria y descargador de camiones en 
grandes superficies. Fue, durante quince 
años (1996-2010), Profesor Titular de En-
señanza Secundaria en las especialidades, 
adquiridas por oposición, de Lengua Cas-
tellana y Literatura (1996), Filosofía (1999) 
y Economía (2004), ejerciendo, durante 
diversos periodos, el cargo de Jefe de Es-
tudios. Ha sido profesor en la Facultad de 
Filología de la Universidad de Sevilla y en 
las Facultades de Humanidades y Cien-
cias de la Educación de la Universidad de 
Huelva. Actualmente, desempeña su labor 
docente e investigadora, como Profesor 
Contratado Doctor (Profesor Titular acredi-
tado), en el área de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Política de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, en la que es director 
de la citada área y Secretario del centro de 
investigación, Laboratorio de Ideas y Prác-
ticas Políticas (LIPPO). En la actualidad, es 
director del Máster de Formación del Pro-
fesorado de Enseñanza Secundaria, Bachi-
llerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas de la Universidad Pablo de Ola-
vide. Ha sido profesor e investigador invi-
tado en las Universidades de Paris X, Luigi 
Bocconi de Milano, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Universidad de Coimbra y 
Universidad de Lisboa. Sus tareas inves-
tigadoras se centran en los siguientes te-
mas: teorías del derecho contemporáneas, 
filosofía política marxista, pensamiento ju-
rídico y político islámico, teorías sobre los 
Derechos Humanos y pensamiento pos y 
descolonial. Entre sus publicaciones, des-
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tacan una edición comentada de una de las 
obras esenciales del pensamiento islámico 
contemporáneo, Justicia Social en el Islam 
de Sayyid Qutb, un libro dedicado al estudio 
del pensamiento político del filósofo español 
exiliado en México tras la Guerra Civil, Adol-
fo Sánchez Vázquez y una monografía so-
bre pensamiento político islámico reformis-
ta, titulada, Islam, laicismo y democracia.
Pablo de la Cruz Pérez
Diploma HEBO/European Studies por la 
Haagse Hogeschool de La Haya (2006), 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración por la Universidad Compluten-
se de Madrid (2007) y Máster en Política y 
Democracia por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (2015). Funcionario 
del Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado por oposición (2010), 
actualmente desempeña el cargo de Sub-
director general adjunto en el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, y es re-
presentante de España ante la OEI-SEGIB 
en el programa de cooperación cultural 
Iberescena. Asimismo, actualmente cursa 
estudios de doctorado en el programa de 
doctorado en Ciencia Política por la UNED.
Ariane Chebel d’Appollonia
Profesora en la Escuela de Asuntos Públi-
cos y Administración (SPAA) y en la Divi-
sión para Asuntos Globales (DGA) de la 
Universidad Rutgers (New Jersey, USA). 
Es también investigadora senior afiliada al 
Centro de Investigación Política de Scien-
cies Po Paris (CEVIPOF). Su investigación 
se centra en políticas inmigratorias y anti-
discriminatorias, problemas de seguridad, 
racismo y xenofobia, la integración de in-
migrantes, el racismo urbano y políticas 
europeas. Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran: Les Frontières du 
Racisme (Presses de Sciences Po, 2011); 
Frontiers of Fears: Immigration and Insecu-
rity in the United States and Europe (Cor-
nell University Press, 2012); and How Does 
it Feel to Be a Treat? Migrant Mobilization 
and Securitization in the US and Europe 
(Palgrave Macmillan, NYU Series, 2015). 
Julia Expósito
Doctora en Ciencias Sociales (Universi-
dad de Buenos Aires, Argentina),Magister 
en Estudios Culturales (Universidad Na-
cional de Rosario, Argentina), Investiga-
dora Posdoctoral CONICET, Licenciada 
en Ciencia Política (Universidad Nacional 
de Rosario), Docente de Análisis Político 
en la Universidad de Rosario, Argentina; 
Investigadora en Teoría Critica, Análisis 
Político, Marxismo y Feminismo.
Sergio García Sánchez
Doctor en Estudios Latinoamericanos, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
UNAM, línea de investigación: “Estado y 
sociedad: instituciones, procesos y movi-
mientos sociales en América Latina”, tesis: 
“Reconfiguración del Espacio Público y la 
emergencia de acciones Tecnopolíticas. 
Comparación del #Yosoy132 en México y 
el Movimiento estudiantil Chileno.” Gene-
ración 2013. Docente en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
y de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Áreas de interés: Mo-
vimientos sociales y TICs, Comunicación 
Política, Globalización y TICs, Medios de 
comunicación y Democracia.
Carlos Gil de Gómez Pérez-Adrados 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la Universidad Autó-
noma de Madrid, donde cursó estudios 
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de postgrado en el Programa de Doc-
torado de Relaciones Internacionales y 
Estudios Africanos del Departamento de 
Ciencia Política y Relaciones Internacio-
nales. En la actualidad, como funcionario 
de carrera, pertenece al Cuerpo Superior 
de Administradores del Principado de As-
turias. Es autor de los ensayos: Reflexio-
nes (poco académicas) sobre la sociedad 
actual (KRK, 2013), La silenciosa victoria 
(neo)liberal (Siníndice, 2014), Vida gra-
feno, junto a Arturo Téllez (TragaLetras, 
2015) y Política ficción: las cinco mentiras 
de la democracia (Camelot, 2016).
Alberto González Pascual 
Doctor cum laude en Ciencias de la In-
formación por la Universidad Complu-
tense de Madrid, y doctor cum laude en 
Pensamiento Político por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. Es alumni 
de Harvard Kennedy School y ha sido 
investigador postdoctoral en el Real Co-
legio Complutense at Harvard University. 
Imparte la asignatura de Fundamentos 
del Periodismo en las titulaciones de Co-
municación Audiovisual y Periodismo de 
la Universidad Rey Juan Carlos, y la asig-
natura de Cultura de las Organizaciones 
en la titulación de Publicidad y Relacio-
nes Públicas del Centro Universitario Vi-
llanueva de Madrid. Director de Transfor-
mación en el área de RRHH de PRISA, 
colaborador habitual de El País RETINA y 
bloguero de El Huffington Post. Entre sus 
últimas publicaciones científicas desta-
can: “La existencia resiliente. Cultivar el 
sentido del todo para mejorar las organi-
zaciones”, Harvard Deusto Review, No. 
267, mayo de 2017; “Adaptación de los 
Millennials a las empresas: la curva de la 
transformación generacional” en Millen-
nials. La generación emprendedora, José 
María Álvarez Monzoncillo y Guillermo de 
Haro Rodríguez (Coords.), Fundación Te-
lefónica, 2017. “Sensibilidad protópica y 
conciencia pregresista en la evolución del 
capitalismo tardío”, Revista Internacional 
de Pensamiento Político, vol. 11, 2016; El 
pensamiento político de Fredric Jameson. 
Discurso utópico para la transformación 
de la sociedad y la defensa del débil, Dy-
kinson, Madrid, 2016; “El flujo del lide-
razgo en el racionalismo de los sistemas 
industriales”, Harvard Deusto Review, No. 
259, septiembre de 2016; “El desarrollo 
de Internet. Democracia y trabajo en el si-
glo XXI”, Revista Internacional de Pensa-
miento Político, vol. 10, 2015; Caos digital 
y Medios Comunes. Transformaciones de 
la comunicación social en el siglo XXI, Dy-
kinson, Madrid, 2015.
Isabel Victoria Lucena Cid
Doctora Europea y profesora del Área de 
Filosofía Política y Jurídica de la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla. Forma 
parte del Grupo de Investigación SEJ-277 
Derechos Humanos. Teoría General del 
Derecho. Es miembro, a su vez, de un 
proyecto I+D a nivel Nacional y de otro 
de Excelencia de la Junta de Andalucía. 
Entre sus publicaciones más recientes se 
encuentran la Ontología Política de John 
Searle. Un análisis desde la teoría de los 
hechos institucionales, La promoción de los 
derechos humanos y la democracia en las 
políticas europeas. Es también autora de 
múltiples trabajos en materia de Derechos 
Humanos, Filosofía Política y del Derecho 
y Cooperación al Desarrollo. Ha completa-
do su formación con diversas estancias de 
investigación en el Reino Unido (Institut for 
Development Studies de la Universidad de 
Sussex y el Oxford Centre for Ethics and 
Philosophy of Law, Universidad de Oxford) 
y en Italia (Universidad de Pavía, Universi-
dad de Milán y el Pontificio Istituto di Stu-
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di Arabi ed Islamistica de Roma) Visiting 
Fellow de LSE Global Governance en la 
London School of Economics and Political 
Science y en el Istituto di Teoria e Tecniche 
dell’Informazione Giuridica, Florencia.
Luis Josué Lugo 
Licenciado en Comunicación Política, 
Maestro en Comunicación y Tecnologías y 
Doctorando en Ciencias Políticas y Socia-
les (UNAM) con estancia de investigación 
de Posgrado en la Universidad de Sevilla. 
Ha participado en la publicación de libros 
editados por la Universidad de Zacatecas y 
UNAM. Asimismo, ha sido ponente y coor-
dinador en Congresos Nacionales e Interna-
cionales. Fundador de la Revista Autónoma 
de Comunicación (UNAM). También ha 
sido profesor titular de Tecnologías, Inves-
tigación y Cultura, en instituciones como la 
UNAM. Actualmente, coordina Contratiem-
po MX y colabora como analista en espacios 
como Revista Zócalo, TV UNAM y Revista 
Contralínea; trabaja en temas de comunica-
ción, Cultura, tecnología y política. 
Jairo Marcos Pérez 
Precario, doctorando en Filosofía (UNED-
UNAM) y periodista freelance para medios 
españoles y extranjeros. Realiza su tesis 
doctoral sobre el tema: ‘Pensar desde las 
periferias: nos-Otras, las víctimas, transfor-
maciones de la Filosofía’. Autor de tres li-
bros y múltiples artículos, ha sido premiado 
en certámenes académicos, periodísticos y 
literarios. Sus publicaciones y un perfil pro-
fesional más detallado pueden encontrarse 
en www.desplazados.org.
Fernando Martínez Cabezudo 
Licenciado en Derecho y Antropología So-
cial y Cultural por la Universidad de Sevi-
lla. Completó el Programa de Doctorado 
del Departamento de Derecho Público de 
la Universidad Pablo de Olavide “Pensa-
miento Político, Democracia y Ciudada-
nía”, realizando el posdoctorado en el 
Centro de Estudos Socias de la Universi-
dad de Coimbra. Actualmente es profesor 
en el Área de Filosofía del Derecho y Polí-
tica del Departamento de Derecho Públi-
co de la Universidad Pablo de Olavide y 
participa como miembro y coordinador de 
la linea de investigación Revolución Digi-
tal y Audiovisual en el Centro de Estudios 
Avanzados “Laboratorio de Ideas y Prác-
ticas y Políticas” (LIPPO) adscrito a esta 
misma universidad. Sus temas de inves-
tigación se centran en las implicaciones 
filosóficas/políticas/jurídicas que entraña 
el cambio tecnológico y su relación con el 
modelo económico-social. 
Juan José Martínez López
Licenciado en Derecho y doctor en Fi-
losofía. Actualmente dedica sus inves-
tigaciones al campo de la complejidad 
de la Ciencia Política, especialmente a 
las interacciones entre las perspectivas 
medioambiental, antropológica y social. 
Recientemente el Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales ha publicado su 
libro Montesquieu: La Complejidad de lo 
Político. Ciencia Política y Construcción 
Sociocultural.
Paloma Martínez Matías
Profesora en el Departamento de Historia 
de la Filosofía, Estética y Filosofía moral 
y política de la Universidad Compluten-
se, se doctoró en Valencia y ha realizado 
diversas estancias de investigación en la 
Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo 
(Alemania). Ha dedicado la mayor parte 
de su trayectoria investigadora a la obra 
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de Martin Heidegger, centrándose, entre 
otras cuestiones, en el estudio de Ser y 
tiempo y en la problemática del lenguaje a 
propósito de su interpretación de la poesía 
de Hölderlin. El examen de la confluencia 
entre la comprensión heideggeriana de la 
modernidad y el pensamiento maduro de 
Karl Marx ha orientado sus investigacio-
nes más recientes hacia temáticas de ín-
dole política, concretadas en publicacio-
nes sobre las implicaciones políticas de la 
filosofía de Heidegger y la relación entre el 
capitalismo y el neoliberalismo. 
Eduardo Manuel Molina Campano
Licenciado en Historia por la Universidad 
de Sevilla, magíster en Ciencias Políticas 
por la Universidad de los Andes, Venezue-
la, y doctor en Pensamiento político por 
la Universidad Pablo de Olavide. Ha ejer-
cido como docente en la ULA, Venezue-
la, tanto en postgrado como en pregrado 
impartiendo las asignaturas de “Análisis 
Político de las Grandes Revoluciones So-
ciales” y de “Relaciones Internacionales” 
respectivamente. Ha publicado: Qué es y 
hacia dónde va la Revolución Bolivariana 
(2006) y Repensando las revoluciones 
clásicas (2009). En estos momentos está 
preparando la publicación del que será su 
tercer libro intitulado: La filosofía política 
de Antonio Negri y el debate sobre la re-
novación de la teoría marxista. Sus temas 
de investigación son fundamentalmente 
los que competen a la teoría marxista, las 
relaciones internacionales, América Latina, 
democracia y sujetos sociales.
Roberto Navarrete
Doctor en Filosofía por la UAM. Ha rea-
lizado estancias en las universidades de 
Jena y de Friburgo de Brisgovia. Fue in-
vestigador del DAAD durante el año 2013 
e investigador postdoctoral en el Franz 
Rosenzweig Research Center de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén en el curso 
2015/16. En la actualidad, es Investigador 
Juan de la Cierva en el Departamento de 
Historia de la Filosofía de la UCM. Autor 
de numerosas publicaciones, de entre 
ellas destacan las ediciones de los Escri-
tos sobre la guerra (Sígueme, 2015) y de 
las Cartas sobre judaísmo y cristianismo 
(Sígueme, 2017), de Franz Rosenzweig, 
así como la monografía Los tiempos del 
poder (Escolar y Mayo, 2017). 
Ignacio Palacios Esteban 
Licenciado en Filosofía y Teología por 
la Universidad de Comillas y en Filoso-
fía y Letras por la de Sevilla, desde los 
20 años se dedica, siempre en equipo, 
a la dignificación de las gentes del mar. 
Ordenado sacerdote, desde el año 1962 
dirige el Stella Maris de Huelva, pone 
en marcha la Escuela de Formación de 
profesionales del mar y promueve el aso-
ciacionismo pesquero, dando cobertura 
a un amplio movimiento sindical, vecinal 
y familiar en la costa de Huelva. En los 
duros años de la Transición (1970-1979) 
dirige la Revista “El Camarón,” que llega-
ba a los alejados mares donde faenaba 
la flota industrial, cohesionando a los tra-
bajadores, a las familias y los vecinos de 
las barriadas marineras. Director Técni-
co del Plan de Modernización del Sector 
Pesquero Andaluz aprobado en el año 
1996 con el consenso de los agentes so-
ciales, que establecía las bases de la po-
lítica pesquera andaluza. Premiado con 
la Medalla del Crédito Social Pesquero 
del Instituto Social de la Marina. Entre 
sus obras publicadas: Reflexiones y ru-
tas pesqueras, Consejería de Agricultu-
ra y Pesca, Sevilla, 2012, y Almadrabas 
del Estrecho y literatura, Federación de 
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Cofradías de Pescadores de Andalucía. 
Algeciras, 2012. 
Salomé Parra Rodrigo
Diplomada en Trabajo Social (1987-1990. 
Zaragoza). Licenciada en Teología (1999-
2002. Universidad de Deusto-Bilbao), 
especialidad realizada en la Facultad de 
Teología de Granada (2002-2004) con la 
tesina sobre Simone Weil: “La amistad 
como kénosis del amor. Una introducción 
a la teología de Simone Weil”. Autora del 
artículo “Confluencia entre humanistas 
y cristianos. Reflexiones bajo la pala-
bra de Simone Weil”, Proyección. Teo-
logía y mundo actual. Año LIII, Nº 220, 
Enero-Marzo 2006. Facultad de Teología. 
Granada. Actualmente desde 2015 
doctoranda en la UNED en el programa 
“Derecho y Ciencias Sociales”. 
Gonzalo Peña Ascacíbar 
Licenciado en Periodismo en la Universi-
dad Complutense en el año 2011. Máster 
en Liderazgo Democrático y Comunicación 
Política por la misma universidad un año 
después. Doctorado en julio de 2017 tam-
bién en la Universidad Complutense en el 
programa de Aspectos Teóricos, Estructu-
rales y Éticos de la Comunicación de Ma-
sas con la tesis ‘La construcción de la he-
gemonía en redes y prensa: La disputa del 
relato 15M’, bajo la dirección de Ana Isabel 
Segovia Alonso y Miguel Álvarez Peralta.
Antonio Rivera García 
Licenciado y doctor en Filosofía, y en la 
actualidad ocupa una plaza de Profesor 
Titular de Filosofía en la UCM. Co-director 
de la revista Res publica. Revista de His-
toria de las Ideas Políticas y sub-director 
de la Biblioteca Digital de Pensamiento 
Político Hispánico Saavedra Fajardo. Es 
asimismo Investigador principal 2 del pro-
yecto “Populismo versus republicanismo: 
el reto político de la segunda globalización” 
(FFI2016-75978-R). Entre sus publicacio-
nes se pueden destacar los libros Repu-
blicanismo calvinista, La política del cielo, 
Reacción y revolución en la España liberal 
o El Dios de los tiranos. Es autor de más de 
un centenar de artículos y capítulos de li-
bro, en su mayor parte sobre historia de las 
ideas políticas y las relaciones de la política 
con la teología y la estética.
Rafael Rodríguez Prieto
Profesor Titular de Filosofía del Derecho 
y Política en la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. Investigador del Gru-
po SEJ 277, PAIDI y del RCC James B. 
Conant at Harvard University (Media y 
democracia). Es subdirector del Labora-
torio de Ideas y Prácticas Políticas. Di-
rigió un proyecto nacional de I+D sobre 
los derechos fundamentales en la Era de 
Internet. Sus intereses de investigación 
incluyen teoría del derecho, mecanismos 
de participación ciudadana, antisemitis-
mo y las batallas por el control de Inter-
net. Estudió en Yad Vashem, Center for 
Holocaust Studies (Israel), especializán-
dose en educación y antisemitismo. Es 
Doctor Europeo (Universidad de Bolonia 
y Universidad de Utrecht) con una tesis 
presentada en la Universidad Pablo de 
Olavide. Tiene un máster en Estudios 
Latinoamericanos (UNIA) y es licencia-
do en Derecho, Filosofía y Antropolo-
gía Social y Cultural por la Universidad 
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